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This work focuses on the determintation of chemical pollutants (iron, calcium, magne-
sium, nitrate, nitrite, chloride, sulfate, oil products, pH) in samples of drinking water and 
wastewater in Yekaterinburg city. 
 
Качество питьевой воды – один из важных показателей, влияющих на здоро-
вье человека. В данной работе была проведена систематизация и анализ данных 
по оценке содержания химических загрязнителей (железо, кальций, магний, нит-
раты, нитриты, хлориды, сульфаты, нефтепродукты, pH, взвешенные вещества, 
сухой остаток) питьевых, природных и сточных вод города Екатеринбурга и 
Свердловской области.  
Анализ данных по концентрациям загрязняющих веществ в речных водах 
выше и ниже мест сброса сточных вод, поступающих с различных предприятий 
Свердловской области в период с 2011 по 2016 год, показывает, что:  
1.  В течение шести лет восемь водопользователей производили сброс сточ-
ной воды, в которой была большая концентрация азота аммонийного, при усло-
вии, что качество воды и так не соответствует нормам ПДК. 
2.  Вода, сбрасываемая от семи предприятий, загрязняется взвешенными ве-
ществами. 
3.  По таким показателям как: водородный показатель, сульфаты, хлориды, 
сухой остаток, можно сказать, что предприятия не осуществляют отрицательную 
антропогенную нагрузку, а качество воды, соответствует нормам ПДК. 
4.  Наиболее отклоняющимися от установленных нормативов показателями 
были: концентрация железа (превышение ПДК зафиксировано в 85,7% проб), 
азот аммонийный (81,6% проб) и азот нитритный (45,5% проб).  
Также были определены концентрации нитрат-ионов, нитрит-ионов и жест-
кости в 159 пробах природных и питьевых вод. Показано, что в 11 из 91 проана-
лизированной пробы (12%) концентрация нитрат-ионов превышала ПДК, причем 
максимальная концентрация достигала 353 мг/л, что в 7,8 раз больше ПДК. Кон-




исследуемых проб она была ниже предела обнаружения. По показателю жестко-
сти воды превышение ПДК было обнаружено в 14% проанализированных проб, 
однако превышение ПДК было незначительным, максимум на 17%. 
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Experimental data on liquid–liquid equilibrium (LLE) for the quaternary system propi-
onic acid – ethyl alcohol – ethyl propionate – water and ternary sub-systems were obtained at 
20 °C and at atmospheric pressure. The LLE investigated by gas chromatographic method 
analysis.  
 
Ethyl propionate is an indispensable and frequently used substance in production. 
It is most widely used as the main component in insect control products, used in the 
manufacture of artificial leather, it produces various solvents for plastics, cellulose, fat 
and wax, and also this ester is popular in the perfume industry. Due to the extensive 
use and demand of this ether, it is necessary to know about the processes and methods 
of its production. 
In the development of the technology of production of ethyl propionate an im-
portant place is occupied by the purification of the substance on distillation columns or 
by extraction. To create the most effective purification method, knowledge of its phys-
icochemical properties such as phase equilibrium is necessary.  
In this paper, the liquid–liquid phase equilibrium of the propionic acid – ethanol – 
ethyl propionate – water system at 20 °C was examined using gas chromatography. 
During the work, experimental data on liquid–liquid equilibrium at 20 °C were ob-
tained in two ternary systems (propionic acid – ethyl propionate – water and ethanol – 
ethyl propionate – water) and five quaternary systems (propionic acid – ethyl alcohol 
– ethyl propionate – water) with the corresponding ratios of the concentrations of pro-
pionic acid and ethyl alcohol in the mixture (1: 1, 1: 2, 1: 3, 2: 1, 3: 1). Combining 
experimental data on phase equilibrium in ternary and quaternary systems allowed us 
to represent the delamination surface in a concentration tetrahedron.  
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